































































































































































































































































絃ξ・1㌧ ミ・乏21yぷ 与 ち 23 0θ0 ．ooo
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1 2 3 4 5 6 7 8 卑 10 川 12昇乎均
溺秦　●、奔．
㎝推内 45°25’一5．9一ぢ．6一1．8 ▲0 8412216．7 14．616．610マ 3．0一2．f ε2 135
羽幌 　　　’S4’22一朗 一4．8一15 引 10．11421曾．7 20．21651053．3一1．『 ワ．0 126
縞た 44’DI’一6、7一70一2．今 3．‘ 8．71241ワ．0 1451膓810」 3．1 ，3．2 54 85
λ9川 43’4ピ 8守一73一ヨ5 4」 10．守 16．020．32川 19↓ 8．6 1．3一9」 ‘．0 lZl
右幌 4つ’03’一55一↓7一1．0 5．7 ll、31552θ．0 2L716．810436一2．6 76 193
釧路 ↓Z’51’一64一64一2．2 3．0 7」 10日 154’9」 lC2％ 3．2一2『 53 107
帯広 4Z°5ダ一？3一δ．2一27↓6 10．214．1’a4 20」 1∫．6 4．0 卜4 一5．z 5．7 10『
望蘭 　　　’S2’22一3．8叶3 05↓．δ イ．1 13．418．622018812768 o．6 84 一
函館 　　’P°4守 ’　1 　　’ 0 61 ．0 8 1942｛．6 1．2 1． 4．6＿、3 8」 64
看森 40’5r27一2．2 0．↓ 6．フ 12．コ 16．220422β18．0ll．4 6．0 0．2 9」 204
杖田 3⑱’↓3’一1．1 o．8 2．2 8」 1詩 18．32252↓217．3lao71 ｝、7 lD．フ ワ5
盛隔 罪’↓2’一3．0一23 1．2 75135 17521．フ 23」 1＆1ll555一久1 95 65
｛小倫 　●　　　，’Tδlbo」 ）．6 359．0 13．］ 17822．02381守．8 133822ヨ 口3 30
ル、形 38°15’　　’’1．o 一1．1 2」 8．7 1↓719．1Z3．22141？412．7 6．7 14 10．ε 94
新潟 3プ55’し7 1．8 ⊥δ 10．Z15．コ 19ヨ 24．125．821415598↓7 lZ9106
福島 37’45’05口 ↓．2 lo215・71仔523．7Z5．0204140833212」 一
・ψ山 3ピ42’ 2．0 2， 5．310315．イ 20．324．52膓．721415410．Z 5．1 13．Z 208
長野 36°40’一16一1、1 27？．3 　’P↓可 194z％ Z4．61991327115 11．1 80
金手叉 　　　ノR6〃3325 2．5 55ll．016．1 2δ22452口 2」．7 ’56 10．5膓6 135 ’
在本 　　　’Rb’15一1，1＿1．o 3．1 4414．719．123424．019．412565ト7 川、0 ワ8







月別 1 2 3 4 5 6 7 と イ 10 川 1∠ 芹†↓㌔
ル幌 43’03’一55一47一1．0 5．7 Il．515520．o 21．71θ．8 lO43．6＿∠．6 ∵　ζ膓
（日．2トノ
平遼 3宇Or一83一4可 1．6 イ4 ’5520．6勾L224．3　　1P8．11’．9 3．4一↓．ヤ 了．3
（’贈）
長愁 43’膓2’一1ム9一12．‘一↓o 6．9 14．4〃」 23．ζ21．1 1’ρ 6．9一4．2一ばδ 4．㌢
（掴♪
ハルビン 4‘冠ピ 2田一1“一6．2 ；．7 14．2同． 2402Z．21439．と 一？ク 一175 32
（申国）
毛スコー ；5°50’一10β一イζ 一3ζ 4．3 12．21641イ．8 17．† 1’．7 5ρ 05一76 ↓7
（∨連）
ヘルシンキ 60’50’一互0一5．8一2．7 24　’ｰイ ぽ； 17315、戊 lo．7 5↓ 06一舛 ↓7
σ・ランド）
ズスロ 　　　　’T405∫一4、7一ス7一1．0 3f イ．イ μ1 17．015∠但6 手δ 一戊、9 一3、6 ㌃」
（ル加づ
スb7ホ肱 5『θ2ピ 一25一2．6一〇、4 ヨ6 イ2 13．717．2’夕2 ll．z 6．4 1．6一1．戊 r．・1
〔スエイン，
ウ丹ラ 5f°∫ピ 一Zδ 一3，牛 一1、3 3．1 10」 15：017．014．81θ3 タ’ ノ．↓ 一3．プ ↓7
（ヌ巧」’ソ
〔’ルリン 52°27’ 1．0 o．6 3．4 8．6 13．〆 17ZlJ，11〆∠ μ、6 イ．ゴ 3．〆 δ．6 『．o
（ドイツ）
シカゴ’ 41θ47’一3f一2．6 2．ぱ 8．7 1£1 20．δ23．722．6l」．7 1∠54zイ∠ 1ε」
（了メリの
ミ午ア約ス 44°∫3’一イ．7一77一〇、6 7．8 1手720」以421イ 16．〆 1ク2 ノ．6 7．ク ⑰プい
（Wリカ♪
トいト 4つ640’一4？一尉 OJ 6．2 lz417寸Zl戊 ｛イ．∀ 16．5イ．7 乃 一2、↓ ㌧．イ
け丁ヲツ
エドε汁ン 　　　’Tカヲ 14．5一｜13一＞4 ↓z ’Ol614．’ 1‘．3 lj㌃z10」 4．イ 一3， 一1∫、’ 26
twアダノ






































































































































































































































































































































































































































































25’二 20’二 15’乙 10陥 5’乙 oeじ
　　　o煎狽n
　　　　二句・25．7 256 255 2；5 2玄5 255
o．？ Zl．5 Zl．4 Zl．4 21．5 21．戊 21．3
0．⊥ はイ 13．斗 lz．δ 122 　　’冝Db 10・イ
02 6．イぱ 6．6δ o．3δ 6、0イ ∫．ワ8 ㌃．48
0．1 3．4守 3づ4 3．日 3．04 2．8イ 274
0．07 265 2．34 223 zl3 202 1．イ2
0．04 1．↓0 lJ4 1．28 1．2∠ lJ6 1．0イ
α02 0，4イ7 　　　’R，4コ1 0，づ84 αガ4 o，2δ7 02の
膓、引 0，124 0、目0 0．0％ 0，083 ク、072 0，06’
，，、り07 o，ク61 0，0タ3 0，047 0，041 0，03∫ 0．0プ0
D，6ε4 00ZO 0，018 D，Ol5 o，013 θ、0μ 　　　〔O，ク07
OJO2 0．0‘4イ δ．004つ 　　　　←潤Dooヲδ 0．0053 0．0ρ28 aoo24
ジo 0．0∂12 、0011 0．000イ ，oo8 、δoo 」．0006
比　　　“ ＝　、ク ぱ好勾♪疋 運度o％、c．♪
g♂
1フ．4 」．δ7 　　’C．2δ 8．75 828 7δ6
、　　re
A・・｛ ‘∴3ワ 6．イ1 6．49 6」2 5．79 ζ50
．　　　’
]、十 ↓2’ 3イ膓 3．71 3．50 3．31 3」4
ラ2 ∠Jo 1．イ7 1δ6 ’．75 1．66 157
o．1 P； o，Y87 0，テ28 0，87膓 0．32ε ηδ6
㌧、り7 フ・73。 λわイ1 　　　イ潤C6十7 0，θ’δ 0527 o．．μゴ
う．δ↓ OJ23 0276 0257 0202OJソZ o．1↓7
フ．∵ 5、：51 0，06f 0，05ソ 0，050 0，04つ o，036
5、り ξ，0∠‘ 0017 0，015 αo’3 α0月 OlOO92
〉、oグ〆 D、別メ α0085 0．0072 0．0クう2 o．o♪53 ク．∂o↓；
0、フ04 ）、♪）」∠ 　　　　’O．002δ 0．00Z↓ 0．0020 o．oク’7 o，oρ∫5
う，55∠ 0．000δ 0．00θ7 0．0ク∂6 o．oo∂； o．o〃04 0．0θ04









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4一日 20 0．34 3，500　　　　　一↓U05刈0
4三1二2 20‘　　＿　　　－　　　　r 10」δ　一一■、 3500－　　　－　　　　r　　　　r 、650∴’2ゴ．
乎’・ 62び・ρ一4
．








s叫 20 0．18 22001ぱ7Xlo’」
5－2 15 ｝0．1∀ 2200i　　　　　一↓R、2メゆ






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































比 、　一I 遺 索 ↓ヒ　・ ♪ヒ ア垂
，1＼禰う ノト 3’肱 し ノト源弓 ノ1人 ・㌦ ’シ
卸ウ必 違　別 頃高 冠〕A わ・」 郡」、払 ▲董　別 了 享倶 ’；
琢1儲市ぽf）寿流ヰ 1ざ、∠ コ5 ど．で0 青ゑ市（横1勺） 若荒ノト 16．o 2．5 760
’】縛ホ，天縛ノ ’， 1‘．0 1．o 7．）o 盛1姉 ’， 口0 口 185り
’　潮望） 4 ’δ．o ）．5 　　　ンﾋ丈田Ψ ソ 28．2 0．2 12．6り
｝直｝癖
ン 2∠8 0 10．30ζ，，姉 ” 25．0 o 16．60
銅碑 ’， 〃o う イ．プ0 　　　PD君μΨ 1， 却う Lo ll．60
丸幌ヤ1‘…ノ ウ 21．o ’5 7∂o 1動序 ケ 15．ク う3 840
”　　し印1り ’， ノムε 32 イ50 艮要市 ・， 2口 3．5 12膓ハ
菖小噺（融 ら 1つ∠ メ．斗 μ0 ξ1・潟苗 ’， 3．0 0 la50
1鋪研 ヲ”ム（ア 勿2 ｝．り イ．’0 金ラ苅 ヲ”ム 1マ．1 ム3 11．60
往沢，ド丘ぷ団 ゲム 己7 ｝5 8．‘6 妄野軌イ曇蜘 デ絹ホ 22．5 3．5 口30
　　　、
う け2 0．7 5，イ0 加炭芹、1商上） ブム 270 1．0 lLbO
・竜川ヤ（富ギ）
’’ 2↓．ぷ 1．Z ？30卿師 〃 Z3．∠ z6 U．75
美斯お） ％ 2514 ．Z∂ 令耽ニン ：　ソ1く 150 1．4 820
贈乞町 ↓ズ瓶ノ1く 日、0 70 4加 炉・序 うズ柔ソト ∫5．o 90に戊o
丁苗町 ’ 2）0 0．5 740糸蜘亨 ’ “0 12ク 13DO
・吃Pけ ？ 16．う “ 10、よ0 いわ碑（蜘ω Z6．0 25 1ハ．10
d糠町 ’， R∠ 　’P．δ 650　　　一、●’?c、γ 7 ｝70 1↓5 15．80
え艮1麹 〃 1イo 1．1 り．’o 隅1梓 杉 22．0 7．0 B，70
足蹄町 ウ 10．0 70 8．00角飽町 ’， 12．0 8．3 9．↓0
葺望町 ’， 12．o 3．0 750雫5町 ●， 1∂」 5010．OO
恵庭、』 ’’ ラ， 」0 ”ロ　θ” ’， 5．o 7．o LOO
矛戚乎σ野 ・磐戸 1↓o 1〃 け50s沢予（虫’幻 r探η戸 、7．8 14．0 」5、δフ
蜘時 湧ノト 75 む5 7）） 頴、言持 1’ μ．o 1↓’： 1400
慢知1子町 ” 　外f〆・ o．δ b．oう ：．縞 　、　　　　　　　　　　　　　、ﾘ膏ノ’ 1ε．o 8： lz．フo
年｝い牝’ σ 70 70 7．00長、・↓マ、鳩ノ ；妥㌣ア 1力 は↓ け、30
・諏弥戸 ；父搾戸 9．5 67 75‘　　、　，ンm袖．Ψ　滅生） 浅甘ノ† μ二 3D ll．bO
イ　　，　、挙♂ｵ吻 ξ紺ア ll．5 10．0 川．〇二 ・勇小 12．0 7．δ ｝0．00































































































































































































































































































































































































































































































































































































聞 上　貌 下　流 上よ瓦 流
｜ 258 255 331 400
2 20δ 222 224 27δ
づ 1δδ zo4 1δδ 244
4 171 1イ6 16守 22イ
5 162 1ぱ7 161 22イ
6 152 176 156 22守
7 166 204 1δ0 273
8 561 667 576 Σ45
イ 750 δ〆0 8z2 し220
10 どイ2 イィ‘ 70イ t2ζ0
ll tO22 1，08B 1．04ヨ 1，400
12 LZ71 1，34ど 787 1，077
‘3 “7 1．〃σイ 6♂0 δ∀0
14 672 705 ∫4づ 71う
15 Lo71 1，165 4イ0 臼膓
lb 。イ6 7Zl 45〆 65∠
｝ワ 7Zo 71Z 5戊1 7∫6
　、ﾊ と74 854 73ζ 9∀3
19 イィ寸 イ15 7κ4 1，0’8
20 toプ7 ↑5∠ 746 940
21 ’イ2δ 8ρ1 ∀z6 イ57
22 イ6σ δ↓5 971 7β
23 874 8臼 5ウ0 らイ6
o 朽 6 ρ　1
令 　　　　＞P6．0馴 16，367 ほイ72 1ワ286
計 △2＝30’ 4Q＝ o
147
と，a＝S・別鞠♪．い熱導亨λ・・ZOん％〃・々九τ
概算可ろヒ
　　　尺＝i－rlXe・ム南＝2，癒“ム（鰺）
　　　　＝ク．2！
とti　5．実訓直“・バわ1：値・2ケ9・違い・池じ7いう．
こ・違い1｝煕殉董や；蹟え，あるい｛よ惨路緬祐誤たど
可る1：li・A　7り｛てK3和”る・
　逆ドa＼2－3♪ヵ・らボめr：熱才臥抗Rヲ、Zlみり褒無給量ε討
9　・1　iN　（1“，1・芸・〃47】“、η，・2・！人輪日
従，てコ・かレ9・，4s7　k4／、（・・煎董・ネll’、P。・t1・ti…と｛・ri
る．こt・｝L，；　t“こヵ・9さ7こモ・z’ちうン・・．
　2　月　，2　日　a　一ア　ノドうハし］曇　，チ　　1　ロノ≒≧、　言t，k9　2，4～〃フ「t1・”e　てttみ　う　∂　　ン，btsi　tご
下，1・道〕セ設・設計｛・当，（1；T、ド惰．・す好＞1（・夷入量と経
，en　b　Cj‘：ラち71《」量ハノ∂！＞2汐％ε吃已ab、ニレ1：r8つてし・ろc実P堅｛こ
｛、i、ほ1耽下，lq餉高｛2X・N・　－F、1・か畷工㍉臨施⊥は
毛，・、’1　｛　・kし，泥齢ぴや・魂、あろ・i　IPt　k・ぺ」ec・川つ
千、時⇒剛・紅醜ほ・・、こいて，施議・は，ぽ週
　　　　　　　　　　　　　148
